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Precio: 
25 Cts, 
Tres momentos interesantes 
del valiente cordobés, en el 
toro que cortó la oreja en la 
i novillada celebrada en Zara-
; goza con motivo de la fiesta 
del Pilar. 
Fo t . Zabay. 
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REDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS MEROS, 65, BAJO 
JUAN BELMONTE 
El arte, el valor y la fuerza 
Con la corrida de ayer en J a é n 
dió por terminada su temporada 
el diestro Juan Belmonte. Toreó 
109, perdiendo 12 por distintas cau-
sas u estoqueó 231 toros. 
(De la Prensa diaria de Madrid, el 20 del pasado.) 
Cuando debu tó Juan Belmonte, que como todos 
sabé i s llegó a Ja Plaza de M a d r i d .con u n gran cau-
dal de arte, pero desprovisto casi en absoluto de 
fuerzas f ís icas, creyeron muchos que el caso de 
Juan era uno m á s de los que en las exterioriza-
ciones del arte son como estrellas fugaces, cuya 
r á f a g a luminosa dcsiumbra al que lo ve, pero que 
sólo duran el momento de su explos ión . 
Los aficionados salieron de la Plaza hac i éndose 
lenguas de Juan Belmonte. 
—•] H a dado—exclamaban asombrados—tres ve-
rón icas sin enmendarse, cuatro, seis. ¡ Es un fenó-
meno ! ¡ Algo extraordinario en el toreo! 
—•; L á s t i m a — a ñ a d í a n los pesimistas, que son le-
gión en esta E s p a ñ a de los tirones hacia abajo,— 
que esto no sea duradero, n i consistente. É l toro 
le cogió ayer a la tercera ve rón ica , y hoy a la 
cuarta, y m a ñ a n a le cogerá a la segunda. 
—Toma a los t o r o s — r e p e t í a el optimista—en un 
terreno en el que nadie toreó hasta ahora. 
—Pero lo cogen siampre, como no pod ía ser de 
otro modo. 
—Es que se encuentra enfermo, debilitado de 
fuerzas... 
Y a ü n s e g u í a el pesimista sin dar su brazo a 
torcer ; que en eso de discutir , aqui la tar y restar 
m é r i t o s a l que se encumbra, no hay en todo el 
mundo qu ién pueda competir con los españo les . 
L o que no ve í an muchos es que Belmonte t e n í a 
una cantidad y calidad de arte tan extraordinar ia 
que hab ía de sobrevivir sobre todos los inconvenien-
tes, saltar por encima de todos los obs tácu los , y 
vencer todas las resistencias f ís icas y morales. 
H e aqu í el verdadero caso de Belmonte. Con poca 
Belmonte I I en Vista Alegre. 
FOT. TOKRKS 
Rafael el Gallo en Vista Alegre. 
Amuedo el domingo en Madrid. 
FOT.. UALDO.MEIÍO 
afición a los toros, el arte sup l í a con ventaja a la 
a f i c ión ; con escasas fuerzas f ís icas para resistir 
el empuje b r u t a l de las reses, su. arte s u s t i t u í a a 
la fortaleza ; con un valor que nunca fué temera-
rio, ese mismo arte le t rocó en hé roe de la fiesta 
nacional, a d j u d i c á n d o l e los apelativos de " t r á g i c o " 
y " terremoto". • 
Pasaron los dos primeros años , y a ú n segu ía 
creyendo mucha gente que Juan era carne de la^ 
arena, flor de u n día , p ó r q u e un p i tón certero, pre-
valido de la debilidad del enemigo, h a b í a de acabar 
una tarde con glorias y memorias. Pero Juan fué 
fo r t a l ec iéndose • f í s i c a m e n t e ; las manos sabias del 
D r . Serrano hicieron el milagro de dar consistencia 
earnnl a aquel tan grande e s p í r i t u a r t í s t i c o , que 
animaba al t r ianero. V i n o un éx i to grande, y des-
pués otro, y otro m á s tarde y la fama de Belmonte . 
M m " O E t H S f l - í i l i i f i C C f l í S " 
Divisa encarnada, astil y oro riejo. 
Propietarios: Samuel Hermanos. Albacete. 
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se a p o y ó en el pedestal de la a d m i r a c i ó n de t i ros y 
troyanos, que hubieron de reconocer que el cetro 
y la corona de Juan Belmonte estaban bien afir-
mados en sus manos y sobre sus sienes. 
Por eso h a b r é i s visto, lectores m í o s , que en Be l -
monte se han ido consolidando el arte y el valor a 
medida que pasaba el tiempo, y si en a l g ú n momento 
p a r e c í a reservarse como es uso y a ñ e j a costumbre 
en los art istas que ya llegaron, a l día siguiente se 
mostraba de nuevo como un novil lero hambriento 
de dinero y de fama, y se colgaba a un p i t ó n ha-
ciendo gala de su desprecio a la vida. 
E l arte de Belmonte es hoy m á s sereno, m á s 
firme, m á s na tu ra l , porque el t r ianero no tiene ya 
que sus t i tu i r con él aquellas otras cosas que antes 
le faltaban, y, muy principalmente, su resistencia 
f ís ica. 
Por si esto fuera poco, a ú n queda algo m á s que 
decir y no es ciertamente lo menos interesante. 
Recordad en vuestra memoria el nombre de todos 
los toreros famosos, y seguidlos en su peregrina-
' c i ón t r i u n f a l , de spués de llegar a l a cumbre. ¿ V e r -
dad que apenas casados fueron perdiendo valor por-
que la amb ic ión que antes les empujaba se hallaba 
cegada por el ansia de v i v i r para eWa? 
Bombi ta no pensó en casarse hasta que se h a b í a 
ret irado de l a profes ión . Machaqui to se fué de 
los toros en cuanto s in t ió el deseo de v i v i r para 
sus hijos. Joselito permanece a ú n soltero. Vicente 
Pastor tampoco quiso que le leyeran l a E p í s t o l a 
de San Pablo. Y los d e m á s , aunque de menos ca-
tegor ía , fueron haciendo lo propio ; o no casándose , 
o r e t i r á n d o s e a t iempo. Atentos a este precedente 
todos creyeron que el mat r imonio de Juan Be l -
mente se r í a el final de su carrera t aur ina . Y sin 
embargo, ya h a b é i s visto cómo este a ñ o ha estado tan 
val iente como en toda su vida, lo mismo que en 
aquellos momentos de subir la escala de la fama, 
en que todas las tardes se jugaba a cara y cruz 
la vida. 
Belmente ha sido fenómeno hasta en esto; en 
resistir , por su arte, los embates que contra el 
valor y la ambic ión , dan siempre ellas. 
M I G U E L E S P A Ñ A 
i 
Luis Freg en Vista Alegre. 
FOTS. TORRES 
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Belmonte el 18 del pasado en Jaén. Pepito Belmonte el 20 del pasado en Jaén. 
Sánchez Torres el domingo en Madrid. 
TOROS EN MADRID 
Una hecerrada. 
L a anter ior semana se verificó en nuestra Plaza, 
a beneficio del M o n t e p í o de los picadores, una fiesta 
al tamente s i m p á t i c a . 
Joselito y Belmonte se desvivieron toda l a tarde 
por ayudar a los inexpertos mataores trabajando 
m á s que en una corr ida de Miuras . 
T a m b i é n con gran aplauso banderil learon a uno 
de los becerros, siendo en Belmonte una novedad 
verle llegar con los rehiletes, guapamente a la cara 
del becerro. 
Valencia y Belmonte I I se dis t inguieron como 
picadores, que en u n i ó n de Nacional y M a l l a pract i -
caron t a l suerte. 
E l picador P e d r í n hizo las delicias del públ ico 
B a t i ó el record de l a v a l e n t í a su c o m p a ñ e r o Gén 
t imo, y tanto Farnesio como Veneno Chico y Al íñe la 
cumplieron como buenos, t -na fiesta entretenida que 
nos hizo pasar una buena tarde. 
LA ÚLTIMA D i LA TEMPORADA 
Salcr i af irma su personalidad. 
J u l i á n , que no le a c o m p a ñ ó durante esta tem-
porada l a for tuna en Madr id , sa l ió en la ú l t i m a co-
r r i d a dispuesto a dar u n m e n t í s a los que dudaran 
de su valer. No fué el mater ia l lo m á s adecuado para 
un gran lucimiento, pero supo en todo momento 
sacar el par t ido que p e r m i t í a n sus enemigos a fuer-
za de querer y poner a c o n t r i b u c i ó n todo su arte y 
su valor. 
Oon el capote, en las banderillas, en la muleta y 
el acero d e m o s t r ó siempre lo maestro que es, y pov 
todo recibió calurosos aplausos. H a sido la despe-
dida de Saleri, en M a d r i d , digna de su fama y pro-
mesa de lo que s e r á para él la p r ó x i m a temporada. 
Valencia, el de siempre. 
Mejor dicho, el de ú l t i m a m e n t e , pues siempre Va-
lencia no fué el de ahora, que a haber querido 
serlo otro gallo le can ta ra ; mas como nunca es 
tarde si la dicha es buena, llega Pepito Roger muy 
a tiempo, para abrirse paso y colocarse en el lugar 
que merece. 
E n esta corr ida d e m o s t r ó lo que en las ú l t i m a s 
de novi l lero . Volun tad , valor y conocimiento abso-
lu to de l o que trae entre manos. Suelto con el ca-
pote y muleta, fácil y seguro con el estoque. 
Una buena tarde de matador de toros. 
Belmonte I I sin suerte. 
F u é escasa la for tuna para el pequeño diestro, 
pero supo a pesar de ello arrancar aplausos por su 
valor y su gracia. Siempre anduvo entre los cuer-
nos, y en algunos momentos hizo cosas de gran 
torero. 
LA NOVILLADA DEL 26 
Los toros de Medina Garvey estuvieron bien pre-
entados, cumpliendo satisfactoriamente. 
Dominguín el 19 del pasado en Jaén. 
S á n c h e z Torres, (pie tuvo que matar tres de aqué-
Uos, d e m o s t r ó toda la tarde un valor inconcebible; 
de otras tantas estocadas mur ieron sus enemigos, 
siendo la ú l t i m a sobre todo de irreprochable estilo, 
por lo que se le concedió la oreja. 
Dió ve rún icas a p r e t a d í s i m a s y con la muleta se 
a p r e t ó en los naturales y de pedio. I 'ua gran barde 
para este s impá t i co y valiente torero. 
Amuedo estuvo valiente en sus dos toros siendo 
cogido por el' cuarto dos veces de puro c e ñ i r s e ; des-
pués de matar lo pasó por su pie a lá en fe rmer í a . 
Casielles estuvo mediano en el segundo y pesado 
al matar . 
A l quinto empezó valiente y con deseos, peyó v ino 
l a cont rar ia y con ella una yólíeretri con pateadura 
que dió con el asturiano en la en fe rmer í a . 
i G A B R I E L 
Varelito el 19 del pasado en Jaén. 
Guerrita chico en la becerrada de Vista Alegre. 
FOT. TORRES 
Zurito chico el 20 del pasado en Jaén. 
FOTS. BALDOMEKO 
RUMEB U S T E D R A I P E L . L A L I P I A 
DE LA ESPAÑA C O L O R I S T A . - R O M E R I A DE VALME (SEVILLA) 
El hermano del valiente matador de toros, ídolo de los públicos, Sánchez Mejías que ganó el primer premio dé grupas en la romería de Valme (Dos Hermanas). 
Fot. Serrano. 
L A L I D I A — 6 Xr . \ r . 180 
Farnesio en la becerrada de los picadores. 
FOT. TORRES 
Angelillo de Triana el 19 del pasado en 
Barcelona, FTO. DOMÍXGUEZ 
Veneno chico en la becerrada de los picadores. 
FOT. TORRES 
E N T E T A N 
A l cabo de un mes, y cuando todo el mundo c r e í a 
que se hab ían (erminadio las corridas en esta plaza, 
se le ocurre a la Empresa anunciar l a corricla sus-
pendida el d ía 28 de Septiembre, cuyo cartel lo com-
pon ían seis toros de OLa Morena y como matadores, 
Maj i to , Juan Cabezas y Agujetas pet i t , h i jo del cé-
lehre picador de toros Manue l M a r t í n e z , Agujetas. 
Una tarde desapacible, u n vac ío desconsolador 
para la Empresa (baste decir que en la plaza no 
h a b í a m á s que los toreros, los acomodadores, tres 
docenas y media de aficionados y el presidente, que 
por cierto estaba en el palco m á s sólo que un hon-
go), unos toros flacuehos, mansos y desiguales, unos 
toreros con grandes deseos, sí, pero fr íos y desen-
trenados y demostrando a veces sus miajas de arte, 
fué lo que dió de sí la corr ida de ayer en esta plaza, 
Ma j i t o nos rat i f icó en algunos lances de la l i d i a 
que es un toreaúllo enterado, se adorna y estira con 
el capote y logra escuchar .aplausos con sus apre-
tadas ve rón icas . 
Con l a muleta dió algunos pases apretados en su 
primero, despaehándlolo de una baja, y a l cuarto, a l 
que to reó distanciado y desconfiado, lo t u m b ó de 
media buena. 
Juan Cabezas der rochó el valor por arrobas y en 
algunos momentos demos t ró inteligencia y arte. Con 
el capote oyó aplausos, lanceando a su primero, muy 
conf íado y c iuéndose . A l i ñ ó después con varios mu-
letazos a l a res, clavando dos medias en buen s i t io 
que despenaron a l morucho. 
L a faena que e jecutó en el quinto fué superior, 
cerca y confiado, hac iéndose pesada al final y oyen-
Juan Belmonte en la tercera de Feria 
de Zaragoza. 
do un aviso cuando el toro se en t r egó a l punt i l le ro , 
m á s que muerto, de puro aburrido. 
E n quites a l t e r n ó el muchacho muy eficazmente. 
Agujetas es valiente, v iéndosee en algunas oca-
siones algo desorientado. M u l e t e ó cerca y bien sus 
dos toros, sobre todo a l pr imero, a l que m a t ó de 
media en todo lo al to, oyendo una ovac ión . 
E n el que ce r ró plaza, si bien p i n c h ó varias veces, 
t e r m i n ó de media bien puesta. 
E n quites, como sus c o m p a ñ e r o s , estuvo activo y 
adornado. 
Probablemente el domingo p r ó x i m o se ver i f i ca rá 
una corrida ( ú l t i m a de la temporada), a beneficio 
del modesto y valiente banderillero, h i jo de esta lo-
calidad, Fel ipe López , enfermo hace tiempo de re-
sultas de una cogida, cuya o r g a n i z a c i ó n corre a 
cargo del banderil lero de toros Pablo Baos, Sordo. 
Nos a l e g r a r í a m o s que t an feliz in ic i a t iva se lleva-
se a cabo. , 
D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
Ai / icANTiB 19 OCTUBRE 
UNA B U E N A C O R R I D A 
Con seis toros chicos, pero b r av í s imos , del señor 
Campos V á r e l a , se ce lebró una de las mejores co-
rr idas de esta temporada en l a plaza a l icant ina . 
Los toros, ya lo hemos dicho, b r av í s imos , codi-
ciosos, spaves, y aunqnc chicos, con poder. Toma-
ron ve in t i sé i s varas, tumbando en casi todas, y 
dando ocas ión a un derroche de arte, elegancia, 
finura y v a r i a c i ó n en los quites, todos impregnados 
de u n va lor t an insuperable, que lo mismo en el 
tercio de varas, que en los otros que d e s p u é s suce-
d ían , todos s a b í a n a poco. 
'Los matadores, que a ellos c o r r e s p o n d i ó el éx i to 
anteriormente dicho, cosecharon grandes ovaciones 
a l m a t a r ; y no es que estuvo ninguno superior con 
el estoque, que en esto no se les puede dar m á s nota 
que l a de bueno, y van bien servidos. L a nota gran-
de fué toreando y banderilleando. 
Gallo puso banderillas con soberbia p r e p a r a c i ó n 
y superiormente colocadas. Pacorro elegante • y vis-
toso con ellas t a m b i é n , y S á n c h e z Mej í a s , estupendo 
y b ru t a l . Con la muleta los tres ovacionados, pero 
claro que Gallo esta vez quiso, nadie le igua ló en 
Juan Belmonte en la primera de Feria de Zaragoza. Juan Belmonte en la segunda de Feria de Zaragoza 
FOTS. MONTES 
| Papel de fumar h f l LIDIA 
E L MÁS ELEGANTE ~ 
E L MÁS SUAVE S 
E L MENOS PERJUDICIAL Ü 
L A I J D I A — 7 — 
Pedrucho Ramírez en la becerrada 
de Vista Alegre. 
Señoritas que presidieron la becerrada que se celebró el último 
domingo en la Plaza de Vista Alegre a beneficio de los náufragos 
del "Valbanera". 
E l valiente novillero Vicente Enche 
colocando un gran par de banderillas. 
arte y elegancia, sobre lodo en el cuarto, que estuvo 
grandioso. 
(Pacorro, haciendo un buen papel entre sus compa-
ñeros , y creo que es bastante. 
¿ S á n c h e z M e j í a s ? No sé si le o fenderá el califica-
t ivo de b ru ta l , pero tiene que aceptarlo, pues sus 
faenas fueron ,así . . . brutales. 
Toda la tarde estuvo a dos palmos de los pitones, 
y algunas veces a dos c e n t í m e t r o s . 
G u s t ó m u c h í s i m o , pues este alarde de A'alor no 
e x t á exento de arte y conocimiento, y entre las 
aclamaciones del públ ico , to reó , bande r i l l eó , m a t ó y 
sa l ió de l a plaza, pues no t e rminaron los aplausos 
hasta dejarlo en l a fonda, donde fué llevado en 
h o m b r o s . — M a r t í n - G a l a . 
DESDE MURCIA 
7 SEPTIEMBRE 1919 
Con u n gran lleno se celebra la pr imera de feria 
en l a que se l i d i a n seis toros de D . An ton io 
Flores (antes Duque de Braganza) de Sevilla, pol-
las cuadril las de Joselito, Belmonte y C a m a r á . 
Pr imero, negro.—Joselito le torea por ve rón icas , 
siendo ovacionado. Mansurroneaudo toma las de 
reglamento y los matadores se lucen en quites. B i en 
banderilleado pasa a manos de Joselito que ejecuta 
una gran faena con pases de todas las marcas. E n -
trando muy bien da una estocada un p o q u i t í n ca ída 
que basta. (Ovac ión y oreja.) 
Segundo, jabonero sucio, muy feo.—Belmonte i n -
tenta torearlo por ve rón i ca s , no cons igu iéndo lo por-
que el toro es manso y huye hasta de su sombra. 
N i aun acosándo lo consiguen hacerle tomar las de 
reglamento por lo que es condenado a l tostadero. 
De esto se encargan Magr i t as y Maera, que lo hacen 
pronto y bien. Belmonte se encuentra con u n manso 
que uo quiere m á s que irse, pero a fuerza de su i n -
comparable v a l e n t í a , consigue recogerlo; entonces 
se har ta de torearlo como quiere, y en la pr imera 
Fortuna el 19 del pasado en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
igualada entra dejando una buena estocada. (Ova-
ción.) 
Tercero, jabonero sucio.—Con m á s bravura que 
sus hermanos acepta las de reglamento. Los chicos 
de C a m a r á banderil lean pronto y no lo hacen muy 
mal . C a m a r á nada digno de menc ión hace con la 
capa, n i é o n la muleta. 
Cuar to , negro zaino.—No tiene nada de bravo, 
Joselito le torea por v e r ó n i c a s consiguiendo reco-
gerlo. (Ovac ión . ) Con cuatro varas c a m b i á n d o l e de 
tercio en dos de ellas, tres c a í d a s y dos caballos 
muertos pasamos a o t ra cosa. Los de los rehiletes 
cumplen. Joselito se encuentra con un manso que 
tina muchas cornadas. Joselito sólo le da seis pases 
a cual mejor, y con una estocada ladeada le tumba 
para siempre. (Ovac ión . ) 
Quinto, negro zaino.—Belmonte instnvmenta seis 
v e r ó n i c a s dte las que el sólo sabe dar. (Gran ova-
ción.) Con m á s voluntad que los anteriores toma cin-
co varas dando lugar a que Joselito y Belmonte ha-
gan filigranas en quites. (Ovaciones.) Dos pares su-
LEA USTED 
periores do Macra y uno colosal de MafirHas. (Ova-
ción a este último."i L a faena de Belmonte ea digiui 
de su fama : hay pases por alto, nniurnles, en redon-
do, de pecho y dte rodillas ; un pinchazo no haeiendo 
el toro nada por él ; nueva faena si cabe mejor que 
la anter ior y nuevo pinchazo: prosiguen los mu-
letazos y al tenniinar uno de (-líos queda arrodil lado 
de espaldas al bicho ¡ se levanta y hac iéndo lo todo 
Juan, arrea una gran estocada que mala sin pun t i -
l l a . (Gran ovación.) 
Sexto, c a s t a ñ o , basto y feo.—Tiene toda l a es-
tampa de u n buey de carreta, y no nos equivocamos 
porque en l a primera ve rón ica que intenta da ríe Oa* 
ma.ríi, suelta u n par d)e coces y sale de estampía, Bu-
tonces vemos a Joselito hacer todo cuanto él sabe 
por que el toro cumpla, cosa que él solo consigue. 
(No t e n d r á queja el Sr. Plores del comportamien-
to de Joselito.) Los encargados de banderillear lo ha-
cen como pueden, dadas las condiciones del manso. 
C a m a r á hace una faena vulgar y con dos pinchazos 
y una estocada, da fin de la mansa corr ida que co-
mo debut de g a n a d e r í a en esta plaza nos ha envia-
do D . An ton io F lo res ; las cosas claras. Caballos 
seia. 
8 SETTIKMHUK 919 
Para esta corrida h a b í a una expec t ac ión enorme 
por presenciar las faenas de Joselito, Belmonte y 
C a m a r á con los seis toros que para dlebut de gana-
d e r í a h a b í a n mandado los Srcs. Samuel Hermanos. 
E l ganado era un p o q u i t í n terciado, pero gordos, 
finos, bonitos y muy bien puestos de cabeza.; una 
corr ida de casta verdad. De entre los seis sobresa l í a 
u n toro oas t año , en el que los aficionados t e n í a n 
puestas sus ilusiones. 
L a corrida. Con un lleno como no se h a b í a cono-
cido otro hace t re in ta a ñ o s , empieza la fiesta. A l sa-
l i r las cuadril las son ovacionados J o s é y Juan, que 
vienen que saludar montera en mano y suenan pitos 
para C a m a r á . 
Pr imero . Montador, negro entrepelado, n ú m . 4. E l 
toro es bravo. Joselito torea por verónica-; a r t í s t i c o 
Fortuna el 2:8 del pasado en Lorca. 
3uccso^, f^ovcla^, M v e r i í u r a ^ 
Hctualidadcsj Cuerdos i n l c r e s a n -
:~; íes, Narraciones policíaca^ X 
Curro Vázquez el 28 del pasado en Lorca. 
FOTS. GARCÍA 
L A L I D I A XJ ^d: A 13 O IR, IB S NO ENCONTRAREIS O T R O P A P E L Q U E COMPITA CON E L DE L A L IDI A, POR SU BONDAD, E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. P R O B A D L O Y OS C O N V E N C E R E I S 
L A L I D I A 8 — NÚM. r 
GUÍA T A U R I N A POR. ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A J g a b e ñ o Jí , P e d r o C a r r a n z a . A D. 
lao L l o r e t , L u i s a F e r n a n d a , 14, 
B e l m o n t e , J u a n . A D . J o a q u í n G. 
Lagasca, 123 , M a d r i d . 
C a i n a r á , J o s é P l o r e s . A D . A l e j a n d 
no, L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
D o m i n g u í n , D o m i n g o G o n z á l e z . A 
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 41 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r a n . A D . 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisneros , 60 
E s t a n i s - F r e g , L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i l l o , 
, M a d r i d . C o s t a n i l l a de San P e d r o , 9, M a d r i d . 
Ve lasco , Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i n e d a , 
T r a j a n o , 35, Sev i l l a , 
r o Se r r a - L a K o s a , J u a n L u i s de. A D . J o a q u í n M a -
n i n i ( h i j o ) , Za ragoza , 76 , S e v i l l a . 
D . V i c t o - P a s t o r , E r n e s t o . A D . M a n u e l Escalante, . 
, M a d r i d . V a l v e r d e , 44, M a d r i d . 
E n r i q u e S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l B r a n d i , 
, M a d r i d . A n d r é s M e l l a d o , 2 2, M a d r i d . 
S á n c h e z M e j í a s , I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o Se-
r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
V a l e n c i a , J o s é R o g e r . A D . M . Pesquera , 
San H e r m e n e g i l d o , 18 y 20, M a d r i d . 
V a r e l i t o , M a n u e l V a r é . A D . A n t o n i o Soto , 
S e v i l l a . R e p r e s e n t a n t e , D . A n g e l C a r m e -
na, A l c a l á , 18, M a d r i d . 
V á z q u e z , C u r r o M a r t í n . A D . J u a n Cabe l lo , 
Gonza lo de C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
O a r r a l a f u e n t e , J o s é . A D . A n t o n i o G a r c í a J a r d i n e r o , P . H e r n á n d e z . A D . R o d r i g o P u - V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a de S. P e d r o , 9, M a d r i d . j adas , L e ó n , 8, M a d r i d . N i e t o , Paseo de l P r a d o , 5 0, M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F . P e r a l t a . A D . A l e j a n d r o Se-
r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . S á n c h e z , A n t o n i o . A D . C e c i l i o I sa s i , H u e r - Z u r i t a , J u a n . A D . F r a n c i s c o H e r e n c i a , M o -
H u i j a r e s , J o s é . A su n o m b r e , M a d r i d . tas , 69 , M a d r i d . r a t í n , 34 , M a d r i d . 
y elegante. (Ovaoión'.) E l tercio de varas se compo-
ne de cinco por cuatro ca ída s y un caballo difunto. 
Los matadores colosales en quites. (Grandes ova-
ciones.) 
JoéelitO i-cal ¡/.a con este toro una de las faenas 
m á s grandes que le hemos visto en esta p láza , y 
cuando se harta de (orearlo lía, y entrando mejor 
que de costumbre, suelta un volapié estupendo 
(Ovación y oreja.) 
Segundo, Ideal , nf lm. 19, c á r d e n o obscuro. Las 
condiciones del toro y su bravura, responden a su 
nombre. P>elmonte ejecuta cinco ve rón i ca s colosa-
l ís imas y termina con inedia espeluznante. (Gran-
d í s ima ovación.) Cinco varas, tres ca ída s , un caba-
llo muerto y unos quites monumentales de los maes-
tros, componen este tercio. (Grandes ovaciones.) 
Belmonte empieza su faena con u n ayudado su-
perior ; siguen dos naturales extra y uno de pecho 
con la derecha, uno en. redondo de rodil las y un mo-
linete en los m i s m í s i m o s cuernos componen l a la -
bor. Arrancando desde muy en corto, da un vo lap ié 
colosal que hace innecesaria la pun t i l l a . (Gran 
ovac ión y .las dos orejas.) 
Tercero, Caminero, n ú m . 7, negro zaino. B r a v í -
simo. C a m a r á le torea por ve rón i ca s regularmente. 
(Palmas.) Con estilo verdad y recargando en todas, 
toma cinco varas por cinco ca ída s y dos caballos 
paira el quemadero. En quites sobresalen J o s é y 
Juan, que son ovacionados. 
C a m a r á hace una faena incolora porque el toro, 
que sigue bravo, toroa al diestro. Dos pinchazos y 
una delantera. 
Cuarto. Baratero, n ú m . 30, c a s t a ñ o . Hace salida 
de toro bravo. Joselito le sale a l encuentro y con 
arte y finura y templando y mandando como los 
cánones ordenan, le da siete ve rón icas monumenta-
les y termina con media colosal. (Gran ovación . ) 
En la primera vara hace cisco el caballo y termina 
por l levárselo a los medios encima del lomo. E n la 
Joselito y Belmente presidentes honorarios del 
Club de Alicante, que lleva sus nombres. 
cuarta, un picador cuyo nombre no queremos ci tar , 
le da un puyazo que le destroza la palet i l la dere-
cha. ( M u y desacertado el señor presidente por no 
cambiar el tercio al tomar esta vara.) Dos varas 
m á s con sus correspondientes c a í d a s . E l tercio de 
quites h á sido precioso, pues los tres matadores han 
realizado cuantas filigranas han querido. Joselito. a l 
qui ta r en la cuairta vara se echó el capote a la es-
palda y nos obsequió con un galleo, lance que ha-
cía m u c h í s i m o s a ñ o s no h a b í a m o s visto ejecutar. 
(Gran ovac ión a los tres maestros.) 
Convencido Joselito de que con un toro como 
Baratero, bravo, noble y suave como él solo, se pue-
de hacer cuanto' se quiere, toma las banderillas, y 
después de jugar con el bicho cuanto quiere y prepa-
r á r s e l o a su. gusto le clava tres monumentales pares 
que le Vale cada uno una ovac ión . Pide permiso y 
coloca otro par apretando de veras. (Nueva ova-
ción. ) • • • • • • • > 
•Joselito empieza la faena con un pase cambiado 
superior ; c o n t i n ú a con dos naturales colosales y 
uno de pecho super ior ; uno por alto super y al dar-
le uno en redondo no dobla el toro por el lado de-
recho debido a, como antes dij imos, tener destroza-
da la palet i l la derecha. Iguala y entra a matar que-
dándose le el toro y resultando un buen pinchazo. 
M á s pases y una buena estocada. (Gran ovación . ) 
¡ L á s t i m a de toro ! Con dos puyazos menos y tres 
pares en lugar de cuatro, hubiera resultado un toro 
de bandera, pero el presidente y Joselito creyeron 
que h a b í a toro para toda la tarde. 
Quinto . Vencedor, n ú m . 5, negro mulato. Belmon-
te le fija con cuatro v e r ó n i c a s de su marca* que se 
ovacionan. Cinco vagras, cuatro c a í d a s y dos caballos 
para el arrastre. Belmonte sobresale en quites sobre 
todo en uno al picader Angél i l lo que cayó ial diescu-
bierto, l i b r ándo l e de una cornada el ¡capóte dh 
Juan. (Ovac ión . ) 
E l toro, que no ha sido muy bien l idiado, llega a 
la muerte algo descompuesto, pero Belmonte, a 
fuerza dé va l en t í a , se apodera de él al cuarto pa^e 
y sigue una faena superior. Entrando bien, dá una 
buena estocada que basta. (Ovac ión y pe t ic ión de 
oreja.) 
Sexto. Lameplatos, n ú m . 10, negro entrepelado. 
< ' amará da cinco buenas ve rón i ca s . (Palmas.) Con 
la muleta hace una faena valiente y termina de una 
buena estocada y dos intentos de descabello. (Pal-
mas.) 
Resumen.—La afición ba quedado muy contenta 
de los toros de los Sres. Samuel Hermanos. M i en-
borabuena.—Jam. 
l 
La Junta directiva del Club Joselito-Belmonte, de Alicante. Las presidentas de la becerrada que se celebró la anterior 
semana en el Barrio de Doña Carlota. FOT. TORRES 
I m p . de ALREDEDOR DEL MUNDO, M a r t í n de los Horos. 
